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Таким образом, молодежь является важной и активной состав-
ляющей современного украинского общества, носителем интеллек-
туального потенциала, определяющим фактором социально-
экономического прогресса. Эффективная государственная моло-
дежная политика – один из главных инструментов развития города, 
повышения благосостояния его граждан и совершенствования об-
щественных отношений. 
Необходимость внедрения городской молодежной политики 
определяется трудностями жизненного старта, с которыми сталки-
вается молодой человек. Благодаря разработке программ на город-
ском уровне, в Мариуполе, насколько это, возможно, решаются 
проблемы и удовлетворяются потребности современной молодежи. 
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Современные исследования, рассматривающие проблемы 
высшего образования как в России, так и за рубежом, доказывают, 
что можно добиться хороших результатов в подготовке будущих 
бакалавров социальной работы, когда академическая и внеучебная 
деятельность будут одинаково ответственны за качество профес-
сионального образования студентов. Единство внеучебной и учеб-
ной деятельности позволяет студентам в полной мере осваивать 
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различные социальные роли, способствует успешной адаптации в 
вузовской и послевузовской среде. Необходимо заметить, что мно-
гие важные качества и навыки современного конкурентоспособно-
го специалиста, такие как умение работать с коллективом, вести 
переговоры, принимать решения в нестандартных ситуациях и др. 
наиболее успешно формируются во внеучебной деятельности. 
Именно поэтому одним из важнейших факторов профессионально-
го становления бакалавров направления подготовки Социальная 
работа является использование ресурсов внеучебной деятельности. 
Анализ понятия "внеучебная деятельность " позволяет гово-
рить о том, что она представляет собой особый субъект организа-
ции социальной среды в ВУЗе на педагогическом уровне, задает 
определенный формат процессу вузовского воспитания.  
В современных высших учебных заведениях создана разветв-
ленная система внеучебных мероприятий, но отсутствует целост-
ность и ориентированность на компетентностный подход в образо-
вании. 
Специфика современного этапа развития высшей школы ста-
вит перед нами задачу определить место и структуру внеучебной 
деятельности в основной образовательной деятельности ВУЗа. Как 
отмечают исследователи, в структуру внеучебной деятельности 
входят 3 компонента: внеучебная деятельность студентов, вне-
учебная деятельность преподавателей (кураторов) со студентами, 
система управления внеучебной деятельностью. А это значит, что 
совершенствование ее в современном ВУЗе должно осуществлять-
ся на этих трех уровнях. 
Система управления внеучебной деятельностью связана с ра-
ботой специальных структур. В современных высших учебных за-
ведениях и в Кировской государственной медицинской академии 
организацию внеучебной деятельности осуществляет проректор по 
воспитательной и социальной работе, институт кураторства, центр 
художественно-эстетического воспитания и др. Проректор по вос-
питательной и социальной работе, а также лица и структурные 
подразделения, осуществляющие данный вид деятельности, руко-
водствуются Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации " от 29.12.2012 г., Методическими рекомендациями 
Минобразования по организации внеучебной работы со студентами 
в образовательном учреждении высшего профессионального обра-
зования, уставом Академии, положениями о кураторе академиче-
ской группы и др., решениями Ученого совета, приказами и распо-
ряжениями ректора, касающимися внеучебной работы в Академии. 
Совершенствовать эту деятельность можно, на наш взгляд, ес-
ли руководствоваться современными принципами ее организации. 
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Так, исследователь Ю.В. Хрулькова выделяет следующие: 
− принцип элективности, предполагающий возможность свобод-
ного выбора ВУЗом и студентом программы внеучебной дея-
тельности; 
− принцип актуализации знаний и навыков, получаемых в про-
цессе участия во внеучебной деятельности ВУЗа;  
− принцип перспективности, предполагающий, что направлен-
ность и программа внеучебной деятельности ВУЗа должны 
обеспечить формирование у студентов перспективного мыш-
ления, которое характеризуется пониманием современных 
проблем и видением тенденций развития, возникновением но-
вых проблем и ситуаций в обществе; 
− принцип гуманитарности, предполагающий широкое внедре-
ние субъектного и личностно ориентированного подходов, 
обеспечивающих диалогичность и гармоничность образова-
тельной среды ВУЗа;  
− принцип интеграции учебной, научно-исследовательской и 
внеучебной работы, обеспечивающий создание условий для 
всестороннего развития творческого потенциала студентов; 
− принцип преемственности, способствующий успешной соци-
альной, научной и культурной адаптации студентов к жизни 
ВУЗа (кураторство, научное наставничество);  
− принцип этического профессионализма, предполагающий 
формирование профессионального интереса, профессиональ-
ной ответственности и наличие этической рефлексии по про-
блемам профессионального интереса, включенность студенче-
ской молодежи в этическое пространство образовательного со-
общества;  
− принцип разнообразия сфер деятельности, предполагающий 
предоставление студентам выбора мероприятий из широкого 
спектра видов деятельности, возможности принимать участие в 
различных проектах;  
− принцип инициативности, направленный на стимулирование 
студенческих инициатив по реализации собственных проектов;  
− принцип соревновательности, предполагающий выработку и 
использование механизмов оценки достижений студентов; 
− принцип социального партнерства, обеспечивающий сотруд-
ничество с государственными, негосударственными и коммер-
ческими организациями, работа которых связана с молодежью 
и направлена на решение ее проблем. 
Из данной классификации принципов следует, что внеучебная 
работа должна строиться с опорой на будущую профессию, вклю-
чать широкий спектр форм и методов работы преподавателей со 
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студентами. Однако данная классификация не учитывает ориенти-
рованность внеучебной работы на компетентностный подход. 
В трудах А.Я. Шаиповой представлена еще одна система 
принципов, согласующихся с пониманием сущности внеучебной 
деятельности в ВУЗе: 
− гуманистической направленности (создание условий для рас-
крытия человеческого потенциала личности); 
− воспитывающей среды (создание условий для самореализации 
личности в различных сферах деятельности); 
− сотрудничества (творческое взаимодействие преподавателей и 
студентов, направленное на установление продуктивных свя-
зей со средой); 
− регионализации (использование культурно-исторического на-
следия края, региона, области, города в работе со студентами); 
− сочетания коллективной и индивидуальной работы (учет инди-
видуальных способностей и интересов личности студентов); 
− профессиональной направленности (направленность на про-
фессию на основе необходимых знаний, умений, навыков и 
системы ценностей). 
В данной классификации не представлена идея интеграции и 
взаимосвязи деятельности учебной и внеучебной, что является 
важным условием современных стандартов.  
От уровня организации внеучебной деятельности зависит 
сформированность основных общекультурных и профессиональ-
ных компетенций: чем содержательнее внеучебная деятельность, 
тем результативнее работа по формированию профессиональной 
компетентности бакалавров социальной работы. 
Содержание образовательной деятельности ВУЗа в современ-
ных условиях, по мнению разработчиков Федеральных государст-
венных стандартов, должно базироваться на трех основных фунда-
ментальных принципах: системности, студентоцентрированности и 
преемственности. Данные принципы можно транслировать и на 
систему внеучебной работы. 
Принцип системности предполагает соответствие между собой 
целей, содержания, методов, средств, форм, технологий, механиз-
мов оценивания результатов всего образовательного процесса в 
целом, в том числе и внеучебной деятельности.  
Принцип студентоцентрированности предполагает ориента-
цию образовательного процесса на студентов, их потребности, ин-
тересы. Исходя из принципа студентоцентрированности, внеучеб-
ная деятельность должна стать практически значимой для студен-
тов, т.е. она должна стать определенной базой для самореализации, 
самоутверждения. 
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Еще один из важнейших принципов внеучебной деятельности 
- принцип преемственности. Данный принцип предполагает связь 
между этапами обучения и воспитания, сохранение всех компонен-
тов целого при переходе с одной образовательной ступени на дру-
гую, например, при переходе студента с курса на курс. Внеучебная 
деятельность будет эффективна, если она будет проводиться сис-
тематично и непрерывно, что особенно важно при организации 
работы со студентами младших курсов. 
Таким образом, современная внеучебная деятельность пред-
ставлена многообразием направлений, форм и методов ее органи-
зации. Имея в виду, что внеучебная деятельность является педаго-
гически управляемым процессом организации студентов внеучеб-
ных занятий, можно утверждать, что в ходе ее реализации есть 
возможность влиять на формирование навыков общения, умения 
устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отноше-
ния, поддерживать стремление к саморазвитию, повышению своей 
квалификации, мастерства, осуществлять работу по повышению 
общего культурного уровня студентов. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего 
поколения является одной из самых важных социальных, медико-
биологических, экологических, экономических и политических 
задач, стоящих перед обществом. На современном этапе развития 
общества социальная напряженность и ухудшение экологических 
характеристик среды обитания человека, порожденные ситуацией 
преобразования экономики и социальной сферы, настоятельно тре-
буют подготовки личности к динамично изменяющимся условиям 
существования.  
